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ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Екзистенціалізм - це ірраціоналістична філософія, предметом вивчення якої є не об’єктивна реальність, а внутрішній світ людини цілісний підхід до розуміння людської поведінки і впливу на нього. Центральне місце цієї філософської проблемами в соціальній роботі є:
1. Проблема існування (екзистенції) людини, тобто клієнта соціальної роботи. Екзистенціальна філософія стверджує, що не все, чим людина живе, що вона переживає, є справжнім існуванням. Екзистенція означає здатність особи здійснити вибір відповідно життєвої ситуації, розкрити можливості бути собою.
2. Проблема життя людини та буття світу - центральна проблема екзистенціальної філософії. Світ для особи існує відповідно певному значенню та змісту. Особа творить світ таким, яким вона хоче його бачити, виходячи зі своєї картини світу. 
3. Проблема свободи особи. Екзистенціалізм визначає свободу як вибір людиною варіантів дій, особа вибирає, що відбудеться у її житті. Особа може вільно погодитися зі своїм станом, або не приймати свого стану. Завдання людини полягає в тому, щоб змінити своє ставлення до навколишнього світу, якщо виникли життєві негаразди, бо саме особа їх і створила.
Управління особистим життям - це робота  в рамках розвитку та освоєння мудрості пов’язаної з ресурсами та передбачає вміння свідомо мислити. Сучасні соціальні працівники стоять перед необхідністю освоєння передових методів та прийомів роботи над розвитком особистості, яка потребує уваги з боку фахівця. Фахівець соціальної сфери має розбудити клієнта, що потрапив в складні життєві обставини, його професійна діяльність переслідує мету допомогти людям прокинутися та  можливість жити в задоволення.
Людина живе сьогоденням, для неї актуально насамперед те, що відбувається тут і тепер. Багатьом особам бракує хоробрості зустрітися віч-на-віч зі своєю долею. Не бажаючи робити вибір, людина втрачає здатність бачити себе таким, яким вона є насправді. А здорові люди, навпаки, кидають виклик своїй долі, цінують, оберігають свою волю і живуть справжнім життям, чесно щодо себе та інших. Гординя забирає у людини багато життєвої енергії і сил, і не дарма це почуття відноситься до одного з смертних гріхів.
Соціальному працівнику приходиться стикатись з причинами проблем клієнтів, а саме з гординею, вона є джерелом безлічі згубних емоцій і думок, а негативні думки і емоції в свою чергу, призводять до хвороб і страждань. Коли настає будь-яка життєва криза або проблема - це знак, що прийшов час змінюватися внутрішньо, це перехід в невідоме, коли старе зникає і особливо необхідні зміни. У житті відбувається переоцінка себе і ця внутрішня сила не дає падати духом і дозволяє спокійно сприймати будь-які події. Якщо особа прийняла рішення змінитися, все навколо починає реагує і вибудовується по-іншому, що зовсім некомфортно і неприємно.
Кожна особа відповідальна за своє життя та відчай веде до того, щоб нічого не робити, вона розуміє, що знесилює себе і надовго застряє в кризовій ситуації, звинувачує своє горе, рідних, оточуючих або долю замість того, щоб зробити головне для свого порятунку - почати з пізнання себе і відповідей на свої питання ... Людина зобов’язана позбутися гордині, тому потрібно накопичити особисту силу, досвід, тобто життєву енергію, яка потрібна для вирішення життєвих проблем. Невпевненість в собі, невдоволення собою і життям в цілому, перетворюють людину в сплячий вулкан. Все, що накопичилося, відкладається у душі людській роками, в якийсь момент знесе і знищить все живе поблизу, залишаючи лише спустошеність особи зсередини. Дозволивши собі бути впевненим, людина сама починає керувати процесом свого життя і контролювати свого внутрішню природу. Відчуваючи свою силу і знаючи, що і як можливо досягти потрібен порадник, фахівець.
Вчені давно відзначили одну особливість: у геніальних людей півкулі мозку синхронізовані і працюють в одному ритмі, що дозволяє їм більш ефективно використовувати потенціал. Знявши всю хаотичність і розбалансованість особа почне думати і діяти по-новому. Найголовніша особливість соціального працівника, це трансформація людини, володіючи потужним інструментом відбудуться зміни і у відносинах з оточуючими. Люди, з якими раніше ніколи не могли знайти контакт, раптом стануть добрими, перестануть нервувати. Методи та технології соціальної роботи наводять порядок, а він в свою чергу завжди перемагає хаос. Екзистенціалізм в соціальній роботі - це ключ, який дозволить відкрити потенціал особи. На початку соціальної роботи з людиною у декого можуть виникнути негативні ефекти, загостритися хронічна біль, виникнути негативні відчуття. 
Одним із завдань є розв’язання проблеми відновлення особистості - забезпечення відповідності її буття у світі внутрішній природі. У практиці сучасної екзистенціальної соціальної роботи пропонуємо використовувати досягнення австрійського психіатра і психолога Віктора-Еміль Франкла (1905— 1989), який вважав, що основним прагненням людини є усвідомлення смислу свого існування. Нереалізованість цього прагнення породжує фрустрацію або екзистенціальний (буттєвий) вакуум. На нашу думку, пізнання сенсу життя може бути доступним кожній особі, а тому спеціаліст з соціальної роботи може показати шлях для такого усвідомлення. Всього можна навчитися, людина здатна творити і відповідати за здійснення свого життя. У кожної людини є своя унікальна природа, дар і талант, певні якості і властивості, індивідуальні способи прийняття рішень і сприйняття життя, можливості реалізації і взаємодії з іншими, тому пізнати себе і навчиться управляти собою - одна з завдань та обов’язків у особистому житті.
Основна мета екзистенціалізму у соціальній роботі полягає в тому, щоб максимально використовувати власні можливості особи, свідомо керувати плином свого життя (самовизначатися) і усвідомлювати зовнішні впливи навколишнього світу, залучати людей і структури для вирішення життєвих проблем та покращення благополуччя. 
З всього вище зазначеного можна зробити висновок, напрями гуманістичної екзистенціальної соціальної роботи, вивчають проблеми смислу існування людини. Протягом свого життя ми формуємо і налаштовуємо все, що з нами пов’язано, через різні думки, почуття, емоції, але все це дуже сильно обмежує, не дає нам повноцінно розвиватися і отримувати задоволення від життя, а помітити це, розібратися, змінити і вийти з зони комфорту самостійно досить важко. Багато людей весь час шукають своє місце під сонцем і тим самим займаються не тим, не в тому місці, не з тими, не за своєю природою і призначенням - ми весь час на когось рівняємося, жаліємось, шукаємо і пробуємо робимо це розумом, а не духом. 
«Все наше життя - це гра, шлях пізнання багатогранності, унікальності, самореалізації, розвитку та самовдосконалення себе, ви ніколи нічого не доб’єтеся, поки не навчитеся визначати, що для вас в даний момент найважливіше ... Життя - це таємниця, її не можна передбачити, але є багато людей, яким хотілося б жити передбачуваною життям, тому що тоді не було б страху. Все було б визначено, але тоді не було б сумнівів ні в чому. Чи буде тоді можливість для зростання, якщо не буде ризику, хіба ви зможете зростати? Якщо не буде небезпеки, хіба ви зможете зміцнити свою свідомість? Якщо не буде можливості те, що ви відхиліться хіба ви зможете помилитися і отримати досвід, зробити висновки і потім йти по правильному шляху? Якщо не буде альтернативи світлого і темного, то хіба буде можливість досягнення своєї Суті і Бога?»[1].
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